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RESUME
Les etudes floristiques et phytocenologiques dans les Pays Catalans: situation actuelle
L'auteur expose brievement ou en sort les recherches sur la flore et la vegetation
de la Catalogne, le Pays Valencien et les Iles Baleares. II fait un rapport sur la bibliographie
concernant les ouvrages floristiques generates, les etudes monographiques regionales et
les plus importants travaux synthetiques sur la vegetation; it y ajoute, en plus, des ren-
seignements sur les etudes en cours de realisation ou deja terminees mais pas encore
publiees. En se bornant aux monographies floristiques regionales, it signale sur une car-
te du territoire les zones etudiees de fagon assez approfondie celles qui on ete ex-
plorees partiellement et, finalement, celles qui sont actuellement en etude. II annonce
la creation, dans la ^Secci6 de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans", du groupe de
travail ORCA (Organisation pour la Carthographie des Plantes) et dune banque de don-
nees floristiques ("Banc de Jades de la Flora dels Paisos Catalans"), qui ont pour but
de reunir et de synthetiser toutes les donnees sur la flore des Pays Catalans, en facilitant
ainsi le progres dans ce domaine. Pour ce qui est des etudes de vegetation, it signale com-
me lignes de travail a developper les etudes monographiques regionales, les revisions syn-
taxinomiques, les recherches sur I'ecologie des communautes, la cartographie vegetale et
l'informatisation des donnees.
Els estudis de flora i vegetacio , basats
fonamentalment en I'exploracio exhaustiva
(Fun territori , han estat un dels aspectes
de la Botanica mrs descuvolupats a casa
nostra . Cal tenir en compte que aquesta
mena de treballs pollen ter-se (si no hi ha
altre remei ) amb recursos economics mi-
grats , i d'altra Banda, que no exigeixen
necessariament una tecnologia cientifica
capdavantera ni gaire complexa. Dc mane-
ra que en pafsos com el nostre, que han
estat sovint marginats de les grans plani-
ficacions oficials i que arrosseguen un en-
darreriment gairebc secular en el camp de
la ciencia, la floristica i la geobotanica han
estat linies de treball perfectament asse-
quibles i, ensems, amb una esperanca rao-
nable d'obtenir-ne resultats prou valids.
* Departantcnt do Botanica. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avgda. Diagonal, 645.
08028 Barcelona.
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F.LS I.S"1'l'DIS FLORISTICS
L'estudi floristic de Ies plantes vasculars
tc precedents ja un xic antics als Paisos
Catalans. Els segles xvn i xvfii desemvolu-
parcn la seva activitat, per exemple, els
membres de la lamilia Salvador, al Princi-
pat, i A. J. Cavanilles, al Pais Valencia;
sense comptar els botanics estrangers (J.
P. de Tournefort, A. de Jussieu, P. A. Pour-
ret, etc.) que f'eren algunes campanyes
d'exploracio al nostre pals. El segle xix, i
despres d'un periode de decadencia mcs
o memos profunda, ressorgi amb empenta
1'estudi botanic dels Paisos Catalans. Al
principat fou A. C. Costa qui reemprengue
molt eficarzment els estudis floristics i cap-
ta nombrosos seguidors (E. Vayreda, F.
Tremols, J. Teixidor, J. Cadevall, etc.). L'ac-
tivitat d'aquests botanics ens ha deixat di-
ver-ses publicacions floristiques, alguns her-
baris importants i, sobretot, Ies dues grans
sintesis sobre la flora catalana fins ara
existents. Les illes Balears foren tambe el
camp d'exploracio de botanics eminents
(J. Cambessedes, F. Barcelo, etc.). I cal es-
mentar encara I'italia P. Bubani, que ens
Ilega una extensa obra sobre la flora piri-
nenca. Despres d'aquests noun pioners, el
nombre d'estudiosos do la Botanica ana
augmentant i el sou camp de recerques ana
creixent. De Ilavors enca, l'activitat bota-
nica a casa nostra s'ha dirigit sobretot
-com a objectiu prioritari per a posar les
bases del coneixement exhaustiu del terri-
tori- a I'claboracio do monoprahcs comar-
cals. Son en gran part aquests estudis apro-
f'undits do petites arees cis quc han per-
mes d'intentar obres generals de sintesi.
Aixu no vol dir Clue els estudis mcs pun-
tuals o ICs exploracions esporadiques o dis-
perses no hagin aportat tarnbe dales in-
teressants; perb aquestes lades tenen, si
roes no, ('inconvenient de restar escampa-
des dins una amplia bibliografia, cosa que
fa Iaboriosa i incomoda la seva localit-
zacio.
Deixant de banda les questions histori-
ques -que ens desviarien del nostre pro-
posit d'oferir una visio resumicfa de la si-
tuacio actual- donem aquf una Ilista de
les obres floristiques generals o comarcals
publicadcs fins ara ((Icixant dc banda
aqueIls treballs antics que han perdut en
gran part la seva validesa). Hi afegim,
quan ens sembla oportu, algunes breus re-
ferencies sobre publicacions anteriors mcs
i). IcGtl, a hc' Ic ll)1l'ti dulti dt' i,t ntr, IC^citl
quc Ies supci a.
Obres generals
B.iRCI:rb, F. 1879-81. Flora tie leis Islas Baleares.
Ciutat de Mallorca.
BosAi=i; BARc'ta.ci, F. 1977-80. Flora de Mallorca.
Ciutat de Mallorca.
Cwri:v.t, i Digits, J. (amb la coliaboracio de
P. Font Quer, W. Rothmaler i A. Salient). 1913-37.
Flora de Catahurva. Barcelona.
CosrA, A. C. 1877. Introduccion a la Flora do Ca-
talunva. Barcelona.
GAlruat, G. 1898. Catalogue raisonne de la flore
des Pvrenees-Orientales. Perpinv,a (amb cl pre-
cedent do I'obra do LI. Cow>wvb. 1864. Histoire
Naturelle the Departernent des Pvrences-Orien-
tales, vol. 11. Pcrpinva).
KVocitr, If. 1921-23. Flora Balearica. Montpelier.
RooRfcurz i Fiui:seas, J. J. 1904. Florida de Me-
norca. Mao.
A aquests titols cal afcgir encara el Ilibre de
M. Wn.txouM & J. Lind. (1870-93), Prodromus
florae lrispariicac (Stuttgart) quc, malgrat la sera
antiguitat, cs I'obra basica sobre la flora cspa-
mrola i I'unica que recull de mancra general lades
sobre cl territori valencia; aixi coin el Catalogue
provisoire de la (lore des Baleares (Liege), de
J. Di IGNE%L1) (1979), que ripr'esinta un resunt as
tualitr.at do la flora balcar, simple Ilista critica
de taxons amb indicacio de les illes concretes on
es fa cadascmn.
Cal dir, a mcs, quc acaba d'apareixer (dcspres
d'una seric d'cntrebancs i dilacions lanientables)
cl primer volum dc Ia Flora dcls Paisos Cata-
lans, d'O. de Bot.bs & J. Vino; i que aiiat es pu-
hlicara cl primer fascicle de Flora Iberica, edi-
tat per S. CASTRoi rr:.to i altres.
Monografies comarcals
B:u.u , R. ct al. 1977. Cataleg floristic del delta
de I'Ebre. l rob. lust. Cat. Hist. Nat., 8: 69-101.
B u t u i.A, E. & Mlsct.US, F. 1950. Cat: logo de las
plantas observadas en la Cuenca del Gaia (Tar-
ragona). Cull. But., 2: 343-429.
Botos, A. & Borbs, O. dc. 1950. Vegetac idrr de las
corrtarcas barcelonesac. Barcelona. (Amb el pre-
cedent dels treballs tie Cadevall, Freixas i Sen-
nen; i amh una sintesi parcial posterior feta
per T. Mci u;\RRi(;A, 1965, Flora analitica tie
Barcelona. Barcelona).
Boibs, O. de & Vi o, J. 1984. Flora vascular i ve-
gctacio Cie les illes Merles. Ar.r. Sec. Cienc. IEC,
60. (Amb el precedent d'un catalog anterior
LI'E. Bu.Cei.rs, 1963).
BuRJA CARBOxrLL, J. 1950. Estudio fitografico de
la Sierra de Corhera (Valencia). An. Jardin Bot.
tlaclrid. 9: 361-477.
CosT'r, H. & Sorru, J. A. 1913. Florule the Val
d'Aran. Le Mans.
Foi.ctt I Gin is, R. 1980. La flora de Ies comar-
ques litorals comprises entr'e la ricra d'Alfor'ia
i el riu Ebrc. Arx. Sec. Ciro. IEC, 60. (Amb cis
precedents de Ies obres de P. Font i Quer. WE.
Batalla i F. Masclans i de H. T. Malagarriga).
Fosr i Qrt:t, P. 1904. Ertsavo fitotopogrdfzeo de
Bages. Mace. (Amb cl precedent (I'una Flora del
Pla de Bages, d'A. Sci.i.r:sr).
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I it, 1. las r,tudis Iloristics Pisos Catalans. Les uccs marcadcs .111111 nil ratllat critical col-1,
a estudis ntoogratics intencionalment complets; les arecs ratllades horitzontalntent, a es-
tudis paicials o poc aprotundits . Les zones actualment en estudi son assenyalades amb un puntejat.
Fo\r I Qt rR, P. 1950. Fldrula de Cardd. Barcelona.
G nruR, G. 1912-13. Catalogue de la (lore des Cor-
hieres, rnis en ordre par L. Marty. Carcassona.
JF\\IlI RNAr, D. & Ttntant.-LAGRAVI, E. 1883-84. Le
Capsir. canton de Mont -Louis (Pvren.-Orient.).
Bull. Soc. Sc. Phvs. et Nat. Toul., 6: 37-283.
Li Leas, M. 1912. Contrihucidn al estudio de la
flora del Pirineo Central (Valle de Aran). Bar-
celona.
Los:a, M. & MONTSERRAT , P. 1950. Aportacidn al
conocirniento de la flora de Andorra. Zaragoza.
(Amb el precedent dels catalogs de P. CousTOU-
RiF:R & M. GAN000ER , 1913, i de J. M. BARNOLA,
1917).
MAL,tGARRIGA HIRAS, R. de P . 1976. Catalogo de
las plantar superiores del Alt Emporda. Acta
Phvt. Bare., 18. (Amb els precedents dels ca-
talegs de Requesens (F. TRi:ntots, 1897), de la
Mare de Den del Mont (E. VAaRruA, 1919-20) i
del cap de Creus (T. M. LOSA, 1956).
M.RCET, A. F. 1948-54. Flora montserratina. Bol.
R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.), 46-51.
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X1 \1 II I 1')71 11. P£4 'I, la pruriluiu elf'
I ( ra :u'II Iat agora. (Amb els precedents
d'uns catalegs parcials d'A. Gibert, A. Nogues
i J. Centellas, i de les flores comarcals d'E. Ba-
-talla i F. Masclans i de P. Font Quer).
MASALLrs I SAUMELL, R. M. 1983. Flora i vegetacio
de la Conca de Barbera. Arx. Sec. Cien. IEC, 48.
(Amb els precedents de les flores de la conca
del riu Gaia i de les muntanyes de Prades, de
F. Masclans i E. Batalla).
MASCLAVS, F. 1966. Flora del Segria i l'Urgell, a
la plana occidental catalana. Arx. Sec. Cien.
IEC, 30. (Amb el precedent, molt parcial, de
la flora do Llcida d'A. Blavia).
M.ASCLANs, F. & BATALLA, E. 1964-72. Flora de los
monies de Prades. Coll. Bot., 6 i 8.
MOSTSERRAT, P. 1955-64. Flora de la cordillera li-
toral catalana (portion comprendida entre los
rios Besos y Tordera). Coll. Bot., 4-6. (Amb pre-
cedents molt parcials en els catalegs de J. Sal-
vana, J. Barrera i M. Cuni).
PALAU t FERRER, P. C. 1976. Catalog de la florula
de 1'illa de Cabrera i dels illots que l'envolten.
Treb. Inst. Cat. Hist. Nat., 7: 5-103. (Amb el
precedent d'una florula anterior d'A. Marcos).
Ru:r.L MAGALWN, A. 1972. Flora y vegetation de
la provincia de Alicante. Alacant. (Amb un pre-
cedent, molt partial, degut a M. Martinez).
Vtco I BoSADA, J. 1968. La vegetacio del massis de
Penyagolosa. Arx. Sec. Cien. IEC, 37.
VIGO i BOVAUA, J. 1983. El poblament vegetal de
la Vall de Ribcs, I. Acta But. Bare., 35. (Amb
cis precedents de les flores de Nuria d'E. Vay-
reda i de Sennen).
Vivrs, J. 1964. Vegetation de la alta cuenca del
Cardencr. Acta Bot. Bare., 1.
No hem esmentat aquf altres catalegs
floristics d'importancia mes secundaria, si-
gui per la petita superficie territorial que
abracen, sigui pel seu contingut mes par-
cial. Entre ells hi hauria els catalegs d'O-
sona (R. Masferrer), de la Cellera (J. Co-
ding), d'Hostalric (S. Llensa), de la vall de
Bof (P. Font Quer), del Turbo (P. Montser-
rat), de la Vallferrera (J. E. Farreny), etc.
Hi hem d'afegir, d'altra banda, diverses
tesis universitarics ja Ilegidcs o, si mes
no, enllestides pet-6 no publicades, que fan
referencia als segi.icnts territoris: el Mont-
seny (0. de Bolos), les Garrigues (A. Bol-
du), Montsant (.1. Molcro), les capcalcres
de les rieres Benaula i Gotarra (X. Vinves),
la zona de Sils (A. Vilar), cis Aspres de
la Noguera (R. Llansana), la Clusa (A. Ro-
sell), els Montsec (A. Romo), cl Girones
(J. Girbal), les valls de Bof i Espot (E. Ca-
rrillo i J. M. Ninot), Sant Joan de I'Erm
i vall de Santa Magdalena (J. Carreras),
Alt Bastarenv (I. Soriano), les Salines (J.
Bou), la plana valenciana (J. Mansanet,
E. Gonzcilez, etc.), la serra de Mira (G.
Mateo), la serra de Martes (R. Figuerola),
la serra Palomera (J. B. Peris), la serra
del Toro (A. Aguilella) i potscr algunes al-
tres lluc MCI W111
cio, a mes a mes, altres estudis monogra-
fics d'entre els quals recordem els del
Baix Emporda, de la Segarra, de la Terra
Alta, de la serra del Cadf, del Boumort,
dels Ports de Tortosa, etc.
En el mapa de la figura I hem assenya-
]at aquelles arecs geografiqucs per a les
quals horn disposa de monografics liorfs-
tiques -valides encara actualment- pre-
nent en consideracio no solament les obres
publicades, sing tambe cis treballs inedits
ja enllestits o en fase d'elaboracio mes
avancada. Hi hem distingit, de tota mane-
ra, dos nivells diferents d'estudi. D'una
banda, les aportacions prou completes per
a fer innecessarics, almenys de moment,
novel investigacions de conjunt a 1'area
explorada; i d'altra, cis treballs mes o
menys parcials o poc aprofundits, que no
invaliden una nova exploracio miss deta-
llada. Aquest mapa es prou expressiu per
donar una idea genet-al de la situacio ac-
tual del coneixement floristic dels Paisos
Catalans. Cal, pero, fer algunes remarques.
Primer, que dintre del sector nord-oriental
de Catalunva (el triangle que es dibuixa
entre cis Pirineus oricntals i Barcelona),
fins i tot lc,, comarques que no disposen
d'una monografia botanica son Ior4a co-
negudes en cis sews grans trots floristics;
han estat, des de sempre, les que han
atret mes I'atencio dels botanics, cis quals
les han visitades sovint, hi han herborit-
zat i n'han publicat notes relatives al po-
blament vegetal. Llur exploracio exhausti-
va es convenient, pet-6 no cstrictament
prioritaria. Despres, que dins de les re-
gions pirincnques poc conegudes tenon un
interes mes immediat les serres pre-piri-
nenques, que segurament donaran encara
forca sorpreses; la zona axial de la serra-
lada sembla mes uniforme pel que fa a la
flora, i horn ja en coneix diverses valls, en
conjurtt prou representatives. Al Pais Va-
lencia, son especialment interessants les
zones mes muntanvoses i, en particular, les
de la part central del tcrritori.
Cal entendre que fern totes aquestes con-
sideracions prenent corn a base de refle-
xio els estudis floristics de tipus general
o comarcal. Ja hem dit abans que existei-
xen, a mds, nombroses notes, llistes, arti-
cles, etc., que aporten dades importants,
tart en quantitat corn en qualitat.
La suma de tota aqucsta informacio per-
met d'assajar (co que ja s'ha intentat mes
d'un cop) sfntesis corologiques prou apro-
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xintades. [n aqucsta direcciu i amb aquest
objcctin ha estat cicada darrerament
-dintre la Seccio de Cicncics de l'Institut
d'Estudis Catalans- I'Organitzacio per a
la Cartogralia tie Its plantes als Paisos Ca-
talans (abreujadament ORCA), organitza-
ciu que es oberta a tots els botanics i
quc prcten d'aplegar Cl maxim nombrc de
dades corologiques i anar-les presentant
-en suceessives aproximacions sinteti-
ques- en forma de mapes de distribucio.
I amb object ins complemcntaris s'ha mun-
tat -tambc dins aquclla Seccio- un Banc
de Dades tie in Flora dels Paisos Catalans,
tie vol rconjr Iota la informacio floristica
existent i codjficar-la per tal de pocier-la
tractar mitjan4•ant ordinador. Aquest bane
de dadcs ha nascut per afrontar 1'enorme
dispersiu bibliografica tie la in!ormacio
floristica, dispersiu que in fa d'acces diti-
cultos i de maneig jncomode. Els treballs
quc cs fan sohre flora dels Paisos Catalans
soles exigir Ilargues revisions de la biblio-
grafia, i aquesta Icina o be resulta pot
conipensadora en rclacio amb 1'esfor4 que
cal csmcr4ar-hi, o bd es fa de mantra in-
compieta amb el pet-ill do passar per all
dadcs intportants (subm(2rgides, aixo si, en
ten mar do paperassa). Les notes floristi-
ques quc encara es publiquen do tant en
Cant augtnenten la dispersiu do In informa-
d o, i sovint repetcixen -involuntaria-
tnent- observations fetes ja per botanics
antics, quc 1'autor no ha tingut a 1'abast.
La idea ti'apiegar regularment totes Its da-
des tries sobresortints sobre flora dels Pai-
sos Catalans en cl Butlleti de la Irrstitttcid
Cataluna d'llistoria Natural sorgi per pal-
Iiar aquestes situacions. El bane tie dales
-quc no es alts coca que ten servei a tots
els botanics del pals- es proposa de re-
soldre-les per una altra via, mes efica4 i
mes comoda. Dc moment, s'han iniciat el
fitxer de publications (base de dales) i la
recopilacio d'indicacions lloristiques a par-
tir tie Ies obres mes recents i tie les Flores
eiassiqucs. Dcspres, es passara a extreure
dadcs dcls herbaris principals i s'assajaran
cis programes per a la crida i la manipu-
laciu do la in!ormaciu.
FITOCENOLOGIA
A principis d'aquest segie, cls estudis so-
hre Its connunitats vegetals i el paisatge
tingueren a Casa rostra on pioner destacat
en E. Huguet ( Huguet del Villar ). El sea
sistcnta, rites tcurico-filosirfic quC pitctii,
no fou a penes aplicat en els treballs de
camp fets aqui. En realitat, cis moderns
estudis de descripcio de la vegetacio par-
teixen de la famosa excursio que la SIGMA
(Station Internationale de Geobotanitlur
Mediterraneenne et Alpine) feu I'any 1934
per les terres catalanes meridionals i oc-
cidentals, dirigida per J. Braun-Blanquet
i en connexio amb els botanics del pals
C. Faust, P. Font-Quer i J. Cuatrecasas.
Poc despres, J. Susplugas dugue a terme
la primera monografia geobotanica comar-
cal amb els sous estudis sobre el Valles-
pir. Fou, pero, O. tie Bolos qui inicia, mes
tard, una escola fitocenologica autoctona,
que ha anat augmentant progressivament
cl nombre dels sous seguidors.
Be que dins els estudis geobotanics rea-
litzats fins ara, n'hi ha molts en forma de
notes mes o mcnvs esparses -com is lo-
gic, i convenient, en l'etapa inicial d'uns
coneixements novclls- cada cop s'ha ten-
dit tries, seguint 1'exemple dels treballs flo-
ristics (i sovint com a complement obli-
gat d'aquests), a l'claboracio de monogra-
ties coinarcals.
Donem aqui la rclacio de les principals
obres monografiqucs existents sobre in ve-
getacio de comarqucs o regions dels Paisos
Catalans.
BoLOS, A. de & Bows, O. de 1950. Vegetation de
las cornarcas barcelonesas. Barcelona.
Boras, O. de 1959. El paisatge vegetal de dues
comarques naturals: La Silva i la Plana de Vic.
Arx- Sec. Cien. IEC, 26.
Bows, O. do 1962. El paisaje vegetal barcelones.
Barcelona.
Boras, O. de. 1967. Comunidades vegetales de Ins
contarcas prdximas al litoral situadas entre los
rios Llobregat v Segura. Barcelona.
Bolos, O. de 1983. La vegetacio del Montseny. Bar-
celona.
BoiAs, O. de & MASnrt.ta, R. M. 1983. Mapa de to
vegetacio de Cataliinya. MemOria del full nti-
mero 3. Banvoles. Barcelona.
Bot.os, O. do & MOriNii:R, R. 1958. Recherches
phvtosociologiques dans file de Majorque. Coll.
Bot., 5: 699-865.
Boras, O. de & MoLttiu:R, R. 1984. Vegetation of
the Pitvusic Islands, in Kuhbier, H., Alcover,
J. A. and Guerau d'Avellano Tur (eds.), Bio-
geography and Ecology of the Pityusic Islands
(capitol 9). The Hague.
BOLOS, O. de, MoriSux, R. & MONTSERRAT, P. 1970.
Observations phvtosociologiques clans l'ile de
Minorque. Acta Geobot. Barc., 5.
BRVrs-B1.Axort:T, J. 1948. l.a vegetation alpine des
Pvrenees Orientales. Barcelona.
R[GUAI. MAGALIbN, A. 1972. Flora v vegetation de
to provincia tie Alicante. Alacant.
St-srt.rGAS, J. 1935. L'homme et la vegetation dons
le Haut-Vallespir. Montpeller.
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St yri "^., I I')- I 1"' ,',! -t lu ,-;i(-!i KIWI' l:
Half" t'allr"pn. ,blontpcllcr.
Vtoo I BONAmv , J. 1968 . La vegetacio del massis
de Penvagolosa . Arx. Sec. Cien. IEC, 37.
VIVES, J. 1964 . Vegetation de la alta cuenca del
Cardener. Acta But . Barc., 1.
A aquests titols s'han d'afegir encara els
d'algunes publicacions monografiques que
podrieni qualiticar de mes secundaries, be
perque fan referencia a arees geografiques
relativament petites, be perque no prete-
nen pas d'esser exhaustives, be perque in-
teressen nomes marginalment ei territori
dels Paisos Catalans. Son:
BOLOS , O. de. 1973. La vegetation de la Serreta
Negra de Fraga . Menr. R. Acad. Cien. Art. Bare.,
42, 1.
Bot.Os, O. de & Vu. o, J. 1984. Flora vascular i ve-
getacio de les illes Medes. Arx. Sec. Cien. IEC,
60.
BRAUN - BLANUUEr , J. & Bot.zis, O. dc. 1957. Les grou-
pements vegetaux du bassin rnoyen de I'Ebre
et leur dynamisme . An. Est. Exp. Aida Dei, 5, 5.
BRAUN - BLANQUET , J. (amb la col. de N. Roussine
et R. Negre ). 1951. Les groupentents vegetaux
de la France nrediterraneenne . Montpeller.
FU['CH , R. & FARRAS, A. 1979 . Diversos apartats re-
latius a ]a vegetacio , dins El patrimoni natural
d'Andorra . Barcelona.
GRUBER , M. 1970. La vegetation des Pyrenees arie-
geoises et catalanes occidentales . ( Tesi inedita,
de la qual has aparegut diverscs parts en re-
vistes especialitzades).
L,v1'RAZ , G. 1962- 76. Recherches phvtosociologiques
en Catalogne . Coll. Bot ., 6, 8, 9, 10.
MoLLRO , .1. & Vlco, J. 1981. Aportaeio al coneixe-
ment floristic i geobotanic de la serra d'Aubenc.
Treb. I nst. Bot . Bart., 6.
Dels treballs inedits sobre vegetacio co-
marcal recorders els que fan referencia a
la vall dc Ribes (J. Vigo), a les valls de Bof
i Espot (E. Carrillo i J. M. Ninot), a Sant
Joan de I'Erm i vall tic Santa Magdalena
(J. Carreras), als Montsec (A. Rot-no), a la
plana valcnciana (J. Mansanet, J. L. Carre-
tero), a la serra de Mira (G. Mateo), a la
serra de Mantes (R. Figuerola), a la serra
Palcwnera (J. B. Penis), a la serra del Toro
(A. Aguilclla), etc.
Una altra mena de publicacions geobo-
taniqucs equiparables pel seu interes ge-
neral als estudis comarcals son, d'una ban-
da, les revisions monografiques sobre de-
terntinats tipus de comunitats vegetals o
de grups sintaxonumics, i d'altra, els ma-
pes de vegetacio. (Pei que fa a aquests dar-
rers, vegeu en aquesta mateixa publicacio
l'article de R. M. Masalles.)
Quant a les revisions monografiques, po-
dcm esmentar, a tall d'cxemples, les d'O.
cic• 13u1 u.ti ( 11)731 ,u hrc ci hri>c o c;tcluci
lulls Irtunit.s (Piriucu.S, 108) u sobre I':lpltv!-
lanthion (('oll. Bot., 10. 1976); Ics de S. Ri-
vAS MARriNEZ sobre diversos tipus de ve-
getacio de muntany-a (vegeu Publ. lust.
Biol. Apl., 44. 1968; Vegetatio, 17. 1969;
Phvtoc, 4, 1. 1977), la de J. Vino sobre cis
boscos de coniferes dels Pirineus (Doc.
Phvtos, n.s., 4. 1979), la de M. COSTA & H.
BOIR.A sobrc cis Art/irecttcntetca freticosi
al Pais Valencia, in de J. CIRRIURAS i altres
sobre cl Xerobrontiott pirinenc (Coll. Bet.,
14. 1983), etc.
A nivell mes general, hi ha les sintesis
de la vegetacio de Catalunya i dels Paisos
Catalans, utils tant com a visions generals
simplificades com it resum dell coneixe-
ments adquirits. O. de Bolus n'ha publicat
successives aproximacions (vegcu, espe-
cialment, les que son incloses a la Gcogra-
/ia tic Catalzmva, de U. Soi.I SABARIS
(1958), i a in Geografia fisica dcls Paisos
Catalans, d'O. RIBA ct al. (1979), I'unic in-
convenient de les quals es que no cspeci-
fiqucn prou ni expliquen les niodilica-
cions introduides a cadascuna de Ies ver-
sions respecte de l'anterior. En L'Alta
1,1101tanva catalatta: flora i vegetacio, de
J. VIGO (1976), es passa revista ills dife-
rents tipus de comunitats vegetals dels
estatges subalpi i alpi, resumint-ne els
trets estructurals i ecolugics basics i dci-
xant de Banda cis aspectcs sistetnatics lor-
mals, la poca estabilitat dels quals no
aconsclla, de moment, de passar-los al ni-
vell de la vulgaritzacio cientilica. Cal es-
mentar, finalment, La t'egetacici )leis Pai.
SOS Catalans, de R. Foixii I Gt'ILLi:N
(1981), on son recopilades de manera ex-
haustiva les comunitats vegetals descri-
tes, fins a in data do la pUblicaci6, ills
Paisos Catalans, i on s'inclouen Unit tilUla
sistematica (publicacio avan(jada de la
que proposen O. de Bolos i J. Vigo en el
volum nrimer do la seva Flora dell Poises
Catalans) i uns indexs bibliografics molt
t:rtils per als qui volen moure's dins el
camp dels estudis litocenolugics. Com a
obra de divulgacio que vol csser, aquesta
sfntesi to una presentacio molt encertada,
be que estableix, al nostre parer, un es-
quema massa dogmatista.
Tant les publicacions monografiques com
les sintesis cartografiques o explicatives
son valuoscs fonts d'informacio, no sola-
ment per als espccialistes, sing, en gene-
ral, per a les persones interessades en els
lefties de In Geobotanica i, mes en con-
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rI cl, (It' It iIt C i 1) 1 L't ciu clcl p,tis;ttLC . Pcrit
nu sun pas els units elOCnInelttS intpur-
tants. En I'ctapa relativament primaria en
clue es moo I'estucfi de Its comunitats ve-
getals a Casa nostra , cal complementar-los
amb Ies aportacions miss puntuals dels
numbrosos articles que apareixen a Ies re-
%istes especialitzades . En el camp de la
l itocenologia , Ia publicacio de notes es-
parses cs encara ben justificada i pot tenir
una importancia de primer orchre . Evident-
ment, no pocfem donar aquf la Ilista com-
pleta d'aquests articles ni fcr-ne, tan sols,
una rclacio sclectiva; remetem, en princi-
pi, a la bibliografia de I'obra de R. Folch
suara esmentada.
Finalment , creicm que val la pena de
remarcar I'interes que tenen els estudis
sobre ecologia i tuncionalisme de les co-
nntnitats vegetals i I'aplicacio de Its ana-
lisis matematiques a l'estudi de la vege-
tacio, aspectes que son nomes encctats a
casa nostra i que caldria potenciar. Els
estudis ecologies i de funcionalisme s ' i n i -
i i a r r n antb r l s t I c h,II II (Ir 'A1 . A ( MI")\
(1980) subre diverses Coil) unitals dct Hat-
celones ( Arx. Sec. Con., IEC, 59), i s'han
repres mcs recentment amb algunes tesis
i tesines univcrsitarics, com la de X. Font
sobre cis prats secs de l'estatge monta de
la Cerdanva. Pei que fa als aspectes mate-
matics i al tractament de lades, podem es-
mentar I'aplicacio de l'analisi lineal a les
comunitats arvenses , iniciada per R. M. Ma-
salles, i els assaigs sobre I'estructura i la
tipificacio de les lagedes de Gresolet, ob-
jecte de la tesina de M. T. Sebastia.
Com a resum de tots aquests comentaris
sobre la Fitocenologia als Pa'isos Catalans,
podem concloure que, per a fomentar l'a-
ven4 dels estudis de vegetacio i de paisat-
ge, cal treballar especialment en els tint
camps scgi.ients: monografics comarcals,
revisions sistematiqucs , ecologia i funcio-
nalisme de les comunitats, cartografia de
la vegetacio i tractament matematic de les
dades.
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